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KOMMISg'ONEN  FOR DE EUROP'EISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMETNSCHAFTEN-
coMMJ6SloN  oF  THE EURoPEAN coMMUNrTrEs -  COMMtss|ON  oES coMMUNAUTEs  EUROpEENNEs - colrllssloNE  DELLE  coMUNlrA  EURopEE  -  coMMtsstE  vAN  DE  EURopEsE  GEMEENscHAppEN
T A L SM A N D E N S  G R U P P E
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
rlrroRilrATrol{ Ll B RARY
l1{t0RMAT0Rt  SCHE AUFZHCHItUltG
tilr0RMATr0l{  MEit0
1{llTE Il'I]{FllRMATI(ll|
1{0TA ll'[{F0RMAZt01{E
TER O|ICUMEl{TIE
Br"ussots, lto1rs1pben,lg80
J49SJ Frf\tA\|AL REPoRT ,lt 7?'l
The commission  of' the Funopean communfties has submrli.ilecl to the counci[.f, Ministens its  finane'ial- nepront fon 1979 cn the Errcpean Aglnieul-turat  GuicJance and Guanantee  Ftrrnrl (EAGGF) "  The nepont cor/crsr expenelitrrre an.ising f nom lihe markets and pnfces prnl'ic;r.. fnorn the Cor-r,n.,ity  pol.lc1, f6.  .imonorr.ing1 agn.ic,f.trrr"aI structuncs  and frorn the srppt.y of agrictri.turar. pnocrtrcts fon f'ocJ a,irr" flrre section of the Rep'rt'is d,errotecf to the wnrk oil ,en.if),fng the accour.lis anr:J the detect'ion aneJ prerrent'ion of .inregtrl.artties"
1" GUARAIITEE  SECTXOI\I
% 'f) Incre4se in expe'nditure (TahrLe l)
FELv|t1erl,.:slnOntffii""n,unu.|a4/+,|mit.|..ionEt,Ain,|979ccrmoanecJ
r.rf th I  623 nill.ion EilA .in 1t7g"
t',j'ith the excepi.ior of nonetany conipensatolti), amourlts, for rrh,ich erpen4itune dropped ',\, 'i"72 n'i t.t.ic'n :ltft/ thene r,,rere ner,.i<ecl inc.ias?s in e l.il:si; a[.[. spai.oa". Al'tltotlg there Has noi stre h h fri g 'incnoasa 'in i:he elrlenrlittrne on ni If< prr.e,drrcts as prerrfous[.y (+ 5'12"9 rn.r'[.[.inn flttA_.in ,'lg7g" r  1 ogn.5 nriLf..ion titJA in i?TB, + 61+6"4 n'il.[.iorl llllA 'in 1q772 *  'N CI84 mif.Iionr in  1gTc.) tha srrnp[.trs pos.it.io,r in this secton neans thali stonaEe and cl.isposaL of, trutter anr! sl<-rnnrr!_nill<  pouclen .is stitt a Very cost[.y 'itcm" Expanct'iture 'in f 979 r.ras l'  527.5 rr-r.it.t.icn ti(lrAr &!,"/:i,, oii the Guanentee Socticrn totai. (L(t^!'if in ?978). The 'incne ase in c,xpenet.itrrre .in the in the scctonn a propo.tion of rrFrich is  iF'inancecl hv i:he co-nosporsih.i  f,.itv l.evy, arises essent'ial,f.y  fnom oxpenrjittrre on cJ.ispnsal. (a.id and nef,uncts), stonage expenc{'i'ctlre harring droppecl hy comoana.isc,r-l r.l.ith ?gZB" The o.iihen sectons with tange 'incneases ar.e ceneal.s  (+/+5,?"2 m.iti..ion EtrA tn 1 563.7 n.it[..ion Ft,A in  1gT9 compared with 1 '112-5 mif,l.ion-Fl'l in lgz8)," lFrrrit ancr *e0r-",1labIes  (+s/e"z m.ir.!..ion Et,A)' oiIs  and fats (+231"2 n]f.l..iern EttA) arlcf l-reei! anc! vell. (+.,1f0 mi[.f.rc,n El.,A).
2> DistriFrutinn el[*.S  bte 2) ffi:ii6l;;k";  he f?emher stares adm'inisteroC thef n ort.."'l nonota.)/ conlpe,lsaion)r ari..ounis, r.rhcncas t{emf'ren -stJted-exporting
to the (tn'itecl Kingelon anr-l .Ita[.1r h51,e hreor pa;ring tlil  annrrrils fnsi:eacl of tlrosc tno conn{:i-ies since An"i l. .tg76"
3) Trsnd o={ EAgg,F -Grra"antee Secli.ion exponcl.itune e:'.peiii't'cui  in 1?75 to B 623 mi[.l.fon FtrA .in
'1978 end 10 4tr1 m'i[.t.lon Ell4 -in XgTg",rtixg.,encl.itune  nena.ins a \rer), srna[.[_ proportion  , of the ConTnrun'ityis Gtrtp: crn a\lenage A.Sii1i.etree-l T9Z5 ancj lg7g (A.60it in ig1g> t'lhen recelptsanollnning to-B 2?? ni LLioa IllA ane o'ectuctecJ (strclar inc,t 6'i1in;'t.6vies)
1'C0M(80)639  f inal.
C0l4(80)  t5B5 tina l.-2-
the average proportion of GNF was 0.38% for the same period (0.48% in 1979>.
h'lhiLe expenditure in 1979 was 20% htgher than in 1978, it  appears that for 1g80
the increase wiil. be 10 to 11%. As the annual nate of increase Has 23% between
1975 and 1979 1t was imperative to see some slakening off this year in view of the
f inanciaI constraint imoosecj by Limitation od tte Conrmunity's  or.rn resources to 1i! of VAT (use of \/AT revenue b,as A^64% in 1978n 0.79% in 1979 and uriLL he approximate.T
O"72% in 1980).
2. GUTDANCE SECTION
0f the avaitable appropniations of 570.7 mjlIion EUA. 240 656 025 EUA was
intended for reimbursement of part of ltlember States I eLigib[e expenditure
(indirect measures) and 266 081 999 EUA for direct subsidies for projects
fuIfiil.ing the objectives of common and individuaI measures (direct measures).
(a) Indirect measures (TabLe 3)
rneffi5E[|Arraidoutin1979servedtofinancetheimpnovementof
production structures (58"5 miLIion EUA), measures in connection with agricuItur,g
in hilt  and Less-favoured areas (86"4 mi[[ion El.lA) and structuraI action taken
in connection r^rith cornmon market organizations (95"8 mi I lion EIJA) "  The Iatter
category covers premiums f,or non-marketing of miLk conversion of dairy herds to
beef production (10"8 and 59"5 miLLion EtlA in 1978179)" convension premiums to
winegrowens (9"7 miIl.ion EUA), aid for citrus fnuit (1+"9 mitIion EUA),
eradication of brucetLosisn tubercuLosis and Ieucosis (7"1 mi[['ion EtlA)r, aid to
hop producer groups and fr^uit and vegetabLe  producer groups (2"1 miILion EUA
and 0.8 mi[[ion EUA), impnovement of fruit  production (0"6 mil"Iion EtlA) and aid
to producer groups in the f i sheries sector (0"2 m'i L l. ion EtlA) "
The report atso gives summary tabLes of the amounts paid by the EAGGF under
the vanious structunaI measures since the), were [aunched"
COI Direct measures (TabIe 4)
Rpprili-m;ffiT',iil.ion  EUA were gnanted in a'id in 1979. This financed projects
concerned with the pnocessing and marketing of agricuItunaL  products (133.6
miltion EUA for 370 projects), inshore fishing and aquaculture projects (5 mi[[jon
EUA for 43 projects), action to make good the damage caused by hurricanes "David"
and "Frederick" (2"1 mit.Lion EUA) and ind'ividual. projects (115.4 mitLion EUA
for 371 pnojects)" This takes the number of individuaI proj,ects financed by the
EEC under Regulation 17/6/+/EEC to 7 456 since 1964n the total amount of aid given
amount'ing to 2 115 m'iLLion  EIJA (Tabte 5).
VERIFICATION  AND IRREGULARiTIES
byimprovingthesystemforregu[arcomn1unicatirn
of  cases  brought to Light in the llember States have been continued. Numerous
inspection visits wene marJe f,or both Guar^antee  and GuidancdSrction expenditureThese
verifications by Commission officiaIs are suppternentary to the efforts of the
Member States, urho have first  responsibitity for combating frauduLent use of
EAGGF funds"
A totaI of 116 cases of Guarentee Section irreguIanities  were notified by
the Member States in 1979. The amount involrred uras 2"1 niltion EtlAr of which
1.2 nillion EUA have heen recovered" As in 1978, the numkrer of casesn and
more markedLy the sum invoIved, urer^e down on pnevious yeans" The principaL areas
invoLved were intervention  expenditune  on miIk products (37 cases) and on beef
and veaL (34 cases) and moner'ary compensatory  amounts (18 cases)" The Commission
pursued severaI spec'ific investigations  and a seIectirre check on monetary
compensatory amounts"
The number of Guitlance Section irregularities found was 43, the sum involved beirrg
approximateLy 474 000 EUA, of which approximateLy 21 000 EUA has so far been
recove rdd.
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TABLEAU  2
R4pantition des cl6penrses ari titre  de ['exercice  1979 par Etat membne (1) et (3)
en ltlLlCE
{
ilEtat mernbre 'ii
i
Toi aux (2)
BEI.G IOI.IE
NA 
'\IEI1A 
RK
ALLEf'1AGNE
FI?AI\IC E
I RI.A NID  E
iTAI- I E
LI.JXEMBOURG.
PA Y -C.BA  S
ROYAUIl E.UN I
v52o6
A2a ?
2.31+6n5
?"281,2
t+.56,0
1 :656 15
t.l t-,t-
1 "377 2A
928nt,
7)
21rg
!' r4
15  q
n4
17?
RO
Aq
616
7-6rT
16,7
13 ot',
n?
n2,6
77?
TOTAI,IX 10 " 4t+0,7
(1) Comote tenu des co"rections
Et at rnembre au t i t ne clrr ,qystcme
oour Eiat memh:ne i mrrortateun"  "
(2) Pnurcentages 1978"
'1 00,0 1 00,0
poufl la ,vent i Lali'ion des d6penses  pan
"Etai memb.e exnnntateur paie l"lClf inina
(3) IL est d noiier qLte cette nepartition pan Etat membr^e  apfreL Le Les pLus
expnesses 16senves 6tant donn6n.d'trne pari" que les trariat'isns cJes d4 l"ais
dr execution des paiernents peuvent 6tne tr"es dif f6nonts sttivant  Les
Etats memebnes et oue, cltautre pari,  Les depenses faii:es pan les organismes
pa)/et rFS cJ'rrn Eiat memb"e ne Feuvenii 6t-e corsici4r"ecs  comme pnopres a
celui-c.i drr faii  qtre l-a Commrrpaut6 constitue un espace 6conom:otre unifi6't, ,l
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SSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  _ KOMMISSION  DER EUROPIISCHEN  GEMEINSCHAFTEN_
rstloN  oF  THE EUROPEAN  COMMUNTTTES  -  COMMTSSTON  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
t{stoNE  DELLE  coMUNlrA  EURopEE  -  coMMlssrE  vAN  DE EURopEsE  GEMEENscHAppEN
TALSI/ANDENF  GRUPPE
SPRFC  H  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE  PAROLE
GRUPPO  DLL  FORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
II{FORMATIOI{ LIBH&ffiY
IIITtlRMATtlRI SCHE AUFZTICHIIUIIG
I]{F(IRMATI(lI{ MEM(|
I{(lTE D'II{F(IRMATI(II{
I{[}TA II'INF(IRMAZItlI{E
TER I}[!CUMEl{TIE
BruxeLLes, novembre 1980
RAPPORT FINANCIER DU F.E.O.G.A. 1979 (1)
La Commission des Commu66u  nseiL de Ministres
son rapport financier concernant Le Fonds Europ6en dtOrientation et de Garantie
AgricoLes (FEgGA) pour Irann6e 1979. Le rapport concerne Les d6penses decouLant
ae ta poLitique commune des"march6s et des prix agricoLes, Le financement  de La
po[.itique communautaire dram6Lioration  des structures agricoLes et de La fourniture
de produits agrico[es au titre  de Itaide aIimentaire. Une partie du rappont est
consacr6e aux verifications,  au depistage et A Ia r6pnession  des irr6gularit6s'
1.  SECTION GARANTIE
tl cffienses  (tableau 1)
Les palements de [a section garantie ont atteint en 1979 1A.441 MUCE contre
8.673 MUCE en 1978.  -
A Lrexception des montants compent.ioires mon6taires pour LesqueLs Les d6penses
ont diminu6 de 172 MUCE, des augmentations  sensibLes ont 6t6 constat6es dans
presque tous Les secteurs. ei"n qriun frein ait et6 mis i  Lraccnoissement des
d6penses pour L"t-;;;;;ii;  Laitiers (+^5-1?.g.MUcE en 19?9 contre +1'090'5 MUcE
en 1978, +64614 en'1977 et +1.084 en 1g7O, ta situation excedentaire  de ce secteur
rend encore trds on6reuses Ies mesures d prendre pour stockerg!.- :.3:l:.  !: l:Y.."
et Le lait  ecr6m6 en poudre. Les depenses sont.en 1979 de 4'527'5 MUCE' ce qul
repr6sent e 4314 Z Ju iotaf ae f"-.".iion  garantie (contie 46,3 % en 197il'  Lrac-
croissement  des d6penses dans ce secteur - dont une partie est financ6e par Les
recettes 16suLtant de La coresponsabiLite  -  16suIte essentieLLement des d6penses
faites pour L'6couLement (aides et -restitutions), Les d6penses de stockage ayant
et6 r6duites par rapport e 1978. Les autr", '"ti"urs 
pour LesqueLs une croissance
importante  a 6t6 enregistr6e sont ceux des c6r6aLes (+ 45112 MUCE soit 1'563'7
IIUCE en 1gT9 contre 1. i1z,s MUCE en ig7$, des f ruits et Legumes ( + 342'2 MUCE)'
des matidres gnasses (+ 28112.JvlUCE) et de la viande bovine (+ 110 MUCE)'
2) R6partition des d6penses par Etat membre ( tabLeau 2)
r-effidPartition @reLLe  se ferait si tous
::r:';ffi:": ;:H"li't."L,i''o'"oo'"'^T"!tiil:,-:"it":,:::"li?:,T?:"::l:il;."?"l"ll;
i:1":;:'llio?l!"J;;.i;;;"uI'l'i"-nov"":-Ylt  :: I::: ::::"t:: ::l:':::,1:' 
*""-
+.^+c nnmncnqaroires  mOn6taires d La pLaCe de ceS deUx PaYSr et  ceLa depuis
tes
tants compensatoires mon6taires d
avri [  1976.
,  Evolution des depenses du FeoeA, section garantie
:'::r:;:523MICEe;1t7558.673MUCEen1978etd10-441
ffi;ro::'?;;;.'"1:,'3:;H:.:""1;'ii,j':;;'=:";;i:..1",:*'l:;j";:'i:'::'i":"'i;?f'
du pIB de La Communaut6 = "n 
toy"nnl 0150 % entre 1975 et 1979 (0'60 % en 1979) '
Deduction faite des perceptionl'"g.i.ol"r qrt s'6Levaient a 8-297 IIUCE (pr€'Ld-
ffiIiTa063e f inaL
coM(80)685 finaI-2-
VementS, cotisations Sucre, etc..),.[e pourcentage moyen du PIB etait de a'38  %
por. La m6me P6riode (0148 % en 1979) '
si Les d6penses de 1979 sont de 20 % sup6rjeures ir celLes de 1978' iL sembLe
cependant que pour 1980 eltes  connaftront une augmentation de 10 b 11 %'  Le
rythme d'accro'issement  annuef "y.ni 
ete O" 23 % entre 1975 et 1979' it  devenait
indispenSabLe  que cette 169ression se fasse sentir d6s A p16sent, compte tenu des
contraintesfinancidres impos6es par la Limite de 1 % de La TVA pour Les ressources
propres de t.  iorrrnaut6 (L'utitisation  eh a 6t6 de A'64 % en 1978t O'79 % en 1979
et drenviron 0172 7, en 1980)'
?.  SECTION  ORIENTATION
,ffiles  ( s7or7 MU.E) de La sect jon orientation
draisonde240.6s4.025UcEauremboursementdIunepartiedes
des Etats me*bres (actions indirectes) et b raison de 266'481
de subventions dinectes poun des projett t']nscrivant dans Les
.ottrn"t "t 
individueLLes (actions d'irectes)
ont 6t6 destin6s
d6penses 6 LigibLes
.999 UCE i  L'octroi
objectifs dr actiong
a)Actions indirectes (tabLeau 3)
9 pour un montant de 240.654.025 UCE ont servi
:::.::i'::"1;"il::illi'ol" L::; !:;:'il"' ;;;";;""""' q:-;:::::'l:?^l,llll^l!"'
aux actions en faveur de LtagricuLture des montagnes et des zones d6favoris6es
(86r4 MUcE) et aux actions strucirreLLes prises 6n Liaison avec Les organisations
communes de march6 (95r8 MUcE).--;"; dernleres actions concernent Les primes de
non commerciaIisation de Lait et de reaonversion vers la production de vjande de
bovins d orientation Laiti6." it0,8 + 5915 MUC.E en 1978/77)' Les primes de recon-
version de La viticuLture ( gri muie>, les aides aux agrumes (419 MUcE), L'6nadi-
cation de La bruceLLose, de La tuberculose et de La Leucose (7'1 MUCE)' Les aides
aux groupements de producteurs J" rtouuton et de fruits et L6gumes (2'1 MUCE et
0r8 MUcE), Lrassa'inissement A" tu p.oluttion-fruitidre (0'6 MUCE) et Les aides aux
groupements de producteurs de La p€che (0rz MUCE)' 
ntants oay6s par
Le rapport tourlit  en aut." O"r-alnnt"' nlcapituLatives des montants pay6s par le
FEoGA au titre  des differentes r"rr.",  structuieLLes et ce depuis qureLLes ont et6
i nst aur6es .
b)Les actions directes (tabLeau 4)
sont 6Lev6s i  environ 266 MUCE. ILs servent  au
Les concours o
financement -de projets reLatii;;  La transformation et b La commercialisation
des produits agricoLes (13316 mUCi pour 370 projets), -de projets en faveur de
La p6che c6tie;e et de LraquacuLture  (5 MUCE pour 43' projets)' -dractions visant
A 16parer Les d6gats cause: ?";-i"t  cycLones i'David" et "F16d6ric" (12'1 MUCE)' et
de projets indiv]ouers  (11S,+ tqUie-pol, 371 projets), ce qui porte Le nombre de
projets individueLs financ6, p". La CEE au titre  au rdglement 17/64/CEE a 7'456
depui s 1g64 et ce pour un montant ie 2r115 miLLiards ucE (tableau 5)'
3.  VERIFiCATIONS ET IRREGULARITES
rcontreLesjrr6guLarit6s,notammentparLlam6Lio- L;-Fforta  dePLoYes Pour Lutt
ration du systdme de commrni.uiions  reguLi6res dls cas constat6s dans Les Etats
membres, ont 6t6 poursuivis. o" tuLtiItes verificat'ions sur pLace' tant pour La
SectionGarantiequepourLaSection0r{entationont6t6effectu6es.ILconvient
de souligner que ces verifications de La part Jf tonctionnaires de La Commission
s,ajoutent aux efforts des Et;i;"r",n"u.".'qui iont Les premiers responsabLes  dans
[e domaine de Ia Lutte contre i".  i.ira::.f"ites  au detriment du FEoGA'
pour La section garantie, un totaL de 116 cas dtirr6guLarit6s  a ete communiqu6  en
1979 par Les Etals memebres. ILs portent surun toniant de 2'1 MUCE dont 1'2 I4UCE
ont 6te r6cup6r6s. Comme un ';.iSr' Le nombre O"t t"  constates et surtout L I i mpact
financier sont moins 6L6v6s que Les ann6e. "niJrieures- 
ILs se rapportent princi-
paLement "r* 
i.p"nses d'intervention  pour Les produits Laitiers (37 cas) et Ia
viande bovine (j4 cas) ainsj quraux montants clmpensatoires mon6taires (18 cas)'
La commission apoursuivi prrsierrs enquates spdcifiques et un cont16Le oriente
Joriuna tu. Les montants compensatoires mon6taires'
pour La section orientation,  i"-nombre dt.irr6guLarit6s  constatees  a et6 de 43
pour un mont."i a;"nui.an +l+.OO.O  UCE pour LesqueLs envieon 21'000 UCE ont pt'
"ett.  16cup6r6es jusqurA p16sent'3
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R6partition des d6penses au titre  de Lfexercice  1979 par Etat membre ('l) et (3)
en MUCE
Etat membre To t aux (2)
6
BELG IOUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
FRANC  E
I RLANDE
ITAL I E
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ROYAUME.UNI
75?16
629,?
2.346,5.
2.281,2
456r0
1.656,5
.  1313
1.377 r0
g?8,4
7r?
6t0
2215
21rE
4t4
'15,9
Q11
13rz
819
615
6t6
26r7
16r7
319
13r4
013
1?t6
13rs
10.440,7 1 00,0
(1) Compte tenu des corrections
Etat membre au titre  du sYstdme
pour Etat membre imPortateur"-
(2) Pourcentages 1978.
(3) IL est A noter que cette r6partition par Etat membre appeILe les pLus
expresses reserves 6tant donn6, drune part, que Les variations des d6l'ais
d'ex6cution des paiementS'peuvent 6tre tris diff6rents suivant tes
Etats memebres'et  que, drautre part, Ies d6penses faites par Les organismes
payeurs d'tun Etat.membre  ne peuvent €tr-e considdr6es comme propres a
ce[uj-ci du fait  que Ia Communaute constitue un espace 6conomique unifi6'
pour ta ventiLation des d6penses par
"Etat mpmbre exportateur paje MCM intraD
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